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İSTANBUL- Kitapseverler için 
heyecan dolu bir pazar daha. 
Muhsin Kitabevi, 530 kitaptan 
oluşan değerli bir hazine ile 
tekrar kitapseverlerin karşısına 
çıkacak.
Sheraton Oteli Horizon Sa- 
lonu’nda, bugün saat 11.00’de 
başlayacak olan müzayedede, 
yalni2Câ değerli kitaplar değil, 
eski tahviller, gravürler, dergi 
koleksiyonları, salnameler ve 
eski fotoğraflar da el değiştire­
rek yeni sahiplerini bulacak.
530 adet değerli kitabın sa­
tışa sunulacağı müzayedenin 
gözde parçalan arasında, ilk sı­
rayı R.P.J. Coppin’in 1720 
baskı tarihini taşıyan “Relati­
on des voyages faits dans la 
Turquie la the badie et la bar- 
baire” kitabı alıyor. Hıristiyan 
alemini Osmanlılar’a karşı ye­
ni bir Haçlı seferine davet eden 
yazann bu kitabı, Batı alemi­
nin hakkımızdaki ön yargıları­
nı yansıtması açısından önemli 
bir belge niteliği var. Orijinal 
altın yaldızlı, tamamı deri cilt­
li olan kitap 1.800.000.- 
TL.’den satışa çıkacak.
Fatura koleksiyonu
Aynı fiyatla satışa çıkacak 
bir diğer eser ise; 50 adet fatu­
ra koleksiyonu. 19. yüzyıl so­
nundan 20. yüzyılın başına İs­
tanbul’un en görkemli döne­
mindeki seçkin dükkân ve ma­
ğazaların faturalarından olu­
şan koleksiyon, görsel açıdan 
da bir hayli ilginçlikler taşıyor.
Çoğu nefis antetlerle süslü ki­
tapçıkta fotoğrafçı, kuyumcu, 
mobilyacı faturaları ve bu fa­
turalarda da kimi önemli imza­
lar bulunuyor.
Lady Elizabeth Craven’in 
“A Journey Through the Cri- 
mea to Constantinople”adlı
eseri de, bir milyonun üzerin­
den satışa çıkan nadir eserler 
arasında yer alıyor. 1789 Lond­
ra baskılı olan kitapta, harita 
ve planş gravürler de bu­
lunuyor.
Ucuz ve değerli 
kitaplar
Muhsin Kitabevi’nin düzen­
lediği 3. kitap müzayedesinin 
bir diğer ilginç tarafı ise; her 
okura seslenecek kitapları içer­
mesinden geliyor, örneğin ço­
ğu kitap, 50 bin liranın altında 
satışa sunuluyor. Ucuz ama de­
ğerli olan bu kitaplar arasında, 
Mahmut Esat Bozkurt’un 
“Atatürk İhtilali’’, Ernst Di- 
ez’in“Glaube und Welt des İs- 
lam’T, Tevfik Dündar’ın 
“Konya’nın Zirai Durumu ve 
Gelişme İmkânları” , Robert de 
Clari’nin “Conquête de Cons­
tantinople’’si ile Mehmet Zeki 
Pakalın’ın “ Hüseyin Avni Pa- 
şa” sı bulunuyor.
Müzayedenin bir diğer ilginç 
kitabı da, Pierre Loyus’un 
“ Les Avantures duroi 
Pausole” adlı eseri. 1930 Paris 
baskılı olan kitapta, klâsik ero­
tizm örneğinin birbirinden ilginç 
örnekleri bulunuyor. 280 bin li­
radan satışa sunulacak kitapta 
çok sayıda renkli çizimle yapıl­
mış erotik tablolar da var. Muhsin Kitabevi’nin, bugün Sheraton Horizon Salonu’nda yapılacak müzayedesinde, çok sayıda de­ğerli kitabın yanısıra, OsmanlI dönemi giysilerini tanıtan suluboya çalışmalar da satışa sunulacak.
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